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OntheTechniqueofBusinessEnglishWriting(2)
EisakuKiso
Fortheconvenienceandreferenceofreaders,thecontentstreated
inVolume13,No.30fthispublicationwillbelistedasfollows:
1.PoliteExpressionsinBusinessWri七ing.
耳.TTansformationTechniquesinBusinessWriting.
(1)TransformationofSen七encesExpressingCondition.
(2)TransformationofSentencesExpressingConcession.
`II.TransformationofTechniquesinBusinessWriting.
(3)ttVoice"inBusinessWriting.
Inourhumanactivity,especiallyinourbusinessactivity,
planningbackedWithsomeintentionorwillingnesscomesfirstinto
thepicture.Thismeanssomepurposemus七beaimedatinits
initialstageinthehopethatsomedesiredresultcanberealized.
Sofarassalespromotionactivityisconcerned,thisaspectis七he
primaryConsideration.Thereasonisself-evident.Theprimary
aimofsales .promotionac七ivityis七〇realizethemaximumamount
ofsaleswith七hemaximumrateofreturn.Asisthecasewith
otheraspectsofbusinessactivity,thepsychologicalanalysisof
businessopera七ionscanhardlybeoveremphasized.
Inthisconnection,specialattentionshouldbepaidtothe
analysisoftheso-called"Voice",alinguis七icformofexpressingthe
modeofactiononthepartoftheSubjec七.Thepsychological
featur60fttYouAttitude"inbusinesswritinghasalreadybeeh
referredt。irimypreceding、tud睾
(1)EisakuKiso:OntheTechnigueofBusinessEn81ishWriting,inTheEconomic
Reviezv,Vol.13,No3,p.104ff.(TheOtaruUniversityofCommerce)
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Theselectionofaparticularsubjectinagivensentenceisso
closelyrelatedtotheproblemof"Voice"thattheimplicationof
ttVoice"hasmuchtodowiththepsychologicalaspectofbusiness
activity.Businessactivityisnothingbutaseriesofactionor
behaviourcarriedoutonthepartofallthΩsepersonsorunitsof
enterprisein七eres七edinbusinessoperations.
Inanybusinessactivity,whatismos七importalltiswhatpatt
oftheactivi七yistobeinitiatedbyaparticularsourceofaction.
Fromthispointofview,comparethefollowingse■tences:一
(a)IVehavesoldthesegoodsataprofit.
(b)Thesegoedshavebeensold(byus)ataprofit.
Thepointisthatin(a)`We'isusedasSubjectwhereasin(b)
`Thesegoods'takestheplaceof`We .'Apartfromthestructural
problem,theselectionof`We'or`Thesegoods'asSubjecthas
quiteasignificancefromthestandpointoftheparticularemphasis
orimportancetobegiveninaseriesofbusinessbehaviour.
Thecompara‡iveanalysisofthesentencesgivenabovesuggests
variouspsychologicalimplications,andaboveal1,・`howreaders'ユ
attentionwillbeattracted'isoneofthemostimportantpoints.
In(a),thepersonwhohascarriedoutthebehaviourof`selling'
isspeciallystressed,whilein(b)the、focusofreaders'attentionis
attractedtothe`thing'whichhasbeensold.Theattitudetaken
on七hepartofawritervariesasthecasemaybe,butespecially
inthecaseoftheselectionofSubject,thevarietyofthisselection
hasitsownlimit.Inotherwords,sofarasEnglishisconcerned.
therearefoundtwokindsofSubject,thatis,`PersonalSubjecゼ
and`ImpersonalSubject/Intheaboveexample,(a)belongst(》
theformer,and(b)tothelatter.
Fromthegrammaticalpointofview,(a)iscalled`Activeノ'
and(b)`Passive.'For七hebenefitofourfurtherdiscussionsome
typicaldefinitionsof`Voice'maybecited.
``Voiceisthatpropertyofverbswhichindica七eswhetherthesubject
!『
1
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actsorisactedupon."
"Theactivevoiceindicates七hatthesubjectdoessomething ,oris,
or 、isbecoming・something・Thepassivevoicerepresentsthesubject
(2)
asactedupon!'
Thewri七erhastheIeas七inten七ionforthepresen七purposeto・
gointodetailsabou七thelogicaljus七ificationofthedefinitions
citedabove.Thebasicgramma七icalconceptof`Voice,'should,.
however,bereviewedtosomeexten七forfurtherdiscussion.
`Voice'canbegraspedasoneaspectofverb .Inthisregard,,
(3)
thefollowingquotationfromot七 〇Jespersenmaybecitedagain
tothebestadvantageforourpurpose:
"TheessenseoflanguageishumanactivitY _activityonthe
partofoneindividualtomakehimselfunders七〇〇dbyanother,and
activityonthepartofthatother七 〇understandwhatwasinthe
mindofthefirst."
`Voice'hasevolvedfromthisverynatureoflanguageitself
,
aswe】laso七herimportan七aspectsoflanguage.
Theessenceof.`Voice'conceptliesinthemodeofthebehaviour'
ofSubjectinagivensituation.Gettingbacktoourexamples,in
(a)`We"istheactorordoer,whereas'in(b)thisdoergoeSinto
anindirectplace,evenoftendisregardedgrammaticallyorstruc・-
turally.
,Itisratherinterestingtoobservethefollowingrelationship・
advoca七edbymanygrammarians:
Acti砂θPassi勿6
AsellsittoB.Itissol4七 〇BbyA.
BbuysitfromA.ItisboughtfromAbyB.
Inthisrela七ionship,itistobeaskedwhether`Active'forms
are・tobetaken七hesameas`Passive'formsinmeaning.Thereis
nodoubtthat`something'issold七 〇BbyA,butinActiveforms
(1)][(i七redgeandFarley:AdvancedEnglishGrammar,1913,p.107.
(2)GeorgeO.Curme:PrinciPlesandPractice('fEnglishGTammαr,1947,
p.32ff.
(3)〇 七toJespersen:」Philos(4)勿ノ(ゾGrαmmall,1929,P.2.
〆
t
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AandB・aremorestressedinmeaningthan`something',whereas
inPassiveforms`something'soldorboughtisstressed.Theques-
tioniswhe七heritisa】wayspossibleordesirable(morelogically,
'whetheritisnaturalfromthenatureoflanguage)totransform
Ac七iveformsintoPassiveforms.
(1)
Let'scolnparethefollowingsentences:一
(a)Hesells'thebook.
(b)ThebookselJswell.
Itisclearthat(a)canbeconvertedinto`Thebookissold
lb
yhim,'while(b)cannotbeconvertedin七 〇apassiveform.At
thesametime,somepassivemeaniingcanbefeltoutof(b),
巳th
ough`Thebookissoldwell'isfeltasanimpossiblestructure.
Fromthisviewpoint,wecanpredictthatPassiveformsshould
beanalysedbothfrom`form'and`meaning',i.e.,syntactically.
(2)
andnotionally.ThisisalsothecriteriontobeappliedtoActive
forms.Aswillbediscussedlater,therearesomeformsofVoice
whicharenotsoclear-cu七.
Inbusinesswriting,thisphenomenonisfrequentlyfound.
Belowaregivensomespecimens:一
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Thiscloth/ilelssoft.
Suchgoods5θ 〃easily.
Thetelegramt7anslαtesasfollows:-
Theletterreaasasfollows:-
Thislineづ5ingreatdemand.
Ourplaniswoγhingoutsuccessfully.
TheabovesentencesareallActiveinformbuttheyarePas-
siveinmeaning.ItistobespeciallynotedthattheseActive
formscaninnowaybetransformedintoPassiveforms.Jespersen
(3)
callsthisformofsentencea'notionalpassive.'
(1)
(2)
〈3)
0.Jespersen
o.Jespersen
o.Jespersen
ibid.,p.165ff.
ibia.,p.165.
ibid.,p.165ff
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ApartfromthetermusedfgrthjstypeofPassiveform,the
significanthistoricaldevelopmentof七hissentencetypeisafeature
U)
oftheEng】ishlanguagesharedbyanumberoftongues.Curme
.,2)
describesasfollows:一
"Formanycenturiestherehasbeenagrowingtendency七〇employ
trallsitiveverbsintransi七ivelywithoutanobjectfor七hepurposeof
predica七ing、anactpureandsimpleof「someparticularpersonor
thing."
Themisconceptionprevailinginunderstandingthis`notional'
passiveisanimportantpointinthes七udyof`Voice.'Thecause
seems七 〇lieinthefagtthat'Voice'is七rea七edsimplyasamatter
of`Form,'no七asamatterof`Form'and`Meaning.'
A.ActionalPassiveandStatalPassive.
IntreatingPassiveforms,anotherpointof .importanceisthe(31
distinctionbetweenActionalPassiveandStatalPassive.Toclarify
thisdistinction,.comparethefollowing:一
(a)Thestoreisshut.
(b)Theconsignmentωasdama8e4.
(c)Theirbillsωerepai4.
Itisclearthatthereexis七ssomeambiguityintheseselltences.
DotheysignifyStateorAction?Comparethefollowing:一
(a)
(b)
(c)
Thepointlsthatlntheuse
expressionsshouldbegiventosignifyActionorState
clearfrom
shouldbe
Thes七〇reisshutat6p.m.(Ac七ion)
Youωillfind七hestoreisαlrea凌Orshut.(State)
Theconsignmentwasdamagedoohileintrαnsit.(Action)
We/b㈱4theconsignmentwasseriouslydamaged.(State)
Theirbillswerepaid7θ8%」α7砂everγmonth(Ac七ion)
Theirbillswerealreadiソpaid,sothaγoωe4nothin8.(Sta七e)
'.
ofPassiveformssomespecific
,unlessitis
thecontext.Inbusinesswriting,misunderstanding
avoidedasmuchaspossible,takingthispointintb
(1)
(2)
(3)
G.0.Curme
G.0.Curme
G.0.Curme
Syn彦ax,1931,p,437ff
ibid.,p.437.
ibid.,p.443ff
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carefulconsidera・tion.
B.TheUseofPassiveForms.
Thesubjectofasentenceisasarulethepersonorthing
thatisthecenteroftheinterestatthetimeofwritingor
speaking・Thismeansthesubjectisthepsychologicalfocusofa
writerorspeaker.Accordingtothevaryingcircumstances,the
verbisinsomecasesputintheactive,inothersinthepassive.
工nthetechniqueof.writing,thechoiceofthisturnisoneofthe
皿ostimportantpointstobetakenintoaccount.
(1)
Jespersenclassifiesthischoiceasfollows:一
(i)Theac七ivesubjectisunknownorcarmotbeeasily
stated:
Themarketiswelli)rovi4e4withAmericangoods.
Thegoodsmusthαvebeenhandle4inroughmanner.
(ii)Theactivesubjectisself-evidentfromthecontext:
Impqr七anceisattαche4tQthequality・
Heavyarrivalsarebeingexpected.
Shipmentmustbemadewithinamonth.
(iii)Theremaybeaspecialreason(tactordelicacyof
s6ntiment)fornot血entioningtheactivesubject:
Enoughhasbeensaidhereofasubjectwhichwillbetreαtedmore
fullyinasubsequen七chapter.(ノespersen)
Thisma七terwillbemoreノ協 砂dealtwithinournextmail.
Mentionmaybemαdein七hisconnection.
Ashasbeenexplained,thismustbe彦akenasexceptiona1.
(iv)EveniftheactivesubjectisindicatedC`converted
subject")thepassiveturnispreferred,ifonenaturallytakesa
greaterinterestinthepassivethaninthe.activesubject:
Thegoodshavebeendamagedbyseawater.
LittleattentionseemstohavebeenPαidtothismatter.
(v)Thepassiveturnmayfacilitatetheconnectionofone
sentence七 〇another:、
Herose七 〇speakandω α51istene4彦owithenthusiasmbythegreat
(1)o.Jespersen:ibid.,P.167ff.
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crowdpresent.(Jespersen)
Wehavethepleasure七 〇 〇fferyouthiscloth,whichisnottobe
obtainθaelsewhere.
・C.TheTensesofPassiveForms.
(i)Presen七Tense.
(A)GenericTime.
Marke七priceisaffectedbydemandandSupp1γ
Thesesilkgoodsare/bundonlyinJapan.
Suchagood(lualityisrarelytobeha4anywhereelse,
(B)Con七inualorRepeatedAction.
Hundredsofle七tersarereceive4daily.
Accountsaresettledhalf-yearly.
DairyproductsareimportedinlargequantitiesfromAustraliaand
NewZealand.
(C)PresentStateasaResultofAction.
Thepackageisserioluslybrohen.
Weregret七 〇say七hatthesegoodsareallsol40ut.
Mysignatureisattache4tothedocument.
<ii)PastTense.
(A)ContinualorRepeatedActioninthePast.
Duringthewarshipmentswerecovere4bywarriskinsurance.
(B)PastState.
Thestoreωasclose4atsixwhenIwentby .
〈iii)
(a)
(b)
Thepure
habitualactions噛arespokenof
lorapProximatelythatofgenerictime .
-Differentexplanationsare8ivenofthe-1)henomenon(=peoplegive).
ThesebirdsareseldomseeninEngland.
Iamca〃edeverymorningat6.
Heissαid七 〇berich.
Pr6gressiveTense.'t
Heayarrivalsareexpectedeveryday.'
「Heavyarrivalsarebeingexf>ectedeveryday .
Thesegoodsareconsumedinlargequantities.
Thesegoodsarebein8consumedinlargequahtities.
meaningofPresentTenseischieflyfoundwhen
,i・e・,whenthenotioniscompletely
(1)
毫(1)ottoJespersen:AMo4emEnglish(}rammar,1931,voLIv,8.2(1).
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Healwaysdoeswhatheistola.
InaconditionalclausethisPresentTensePassivehaseither'
thismeaningof8enerictimθorelseitreferstosometimeinthe-
(1)
掴%侶θ..
Ifdrugsaretahen七〇〇 〇ften,七heyundermineone'shealth.
Ifheishille4inthewar,itwillbethedeathofhismother.
Wheretheparticiplereallyimpliessomeactioninthepast,
thePresentTenseisstillfreelyusedinallthosecasesinwhich
〔2)
wethink皿oreoftheresultingstatethanoftheaction.
Thematterissettled.
IamPrePa7ed・
Allthelandismort8a8ed.
Asratherfullyexplainedaboveaccording七 〇Jespersen,the
PresentTenseofPassiveFormimpliesnotonlygeneric七imebut
alsootheraspectsofactionorstate.
Inbusinesswritingthispointistobespeciallynoted.Inthe
followingexamples,
Checkisenclose4inthisletter.
Mysignatureisattached七〇 七his、document.
itcaneasilybeseenthatthispresentpassiveactuallyrepresents
thepresentperfecttense,i.e.``hasbeen(≧nclosed,"and``hasbeen
attached"respectively,butatthesametimeitisnoteworthythat
inbusinesswritingtheuseofthispresenttenseismorecommon
insuchcases.
ThePastTenseisusedtoexpress(1)thestateand(2)the
〔均
transitiontothestate.
ispreferred,as
(1)]日[ewas4ressedinthelatestfashion・
Duringthewarshipmentswerecoveredl)ywarriskinsurance.
(2)Heωasforce4bythemtosignthedocument,
Whenadefinitetimeinthepastisimplied,thePastTense
`4)
m
(1)
(2)
(3)
(4)
o.Jespersen
o・Jespersen
o・Jespersen
o.Jespersen
幽ibia
.,8.2(2).
:ibia.,8.2(4).
:ibid.,8.4(1).
'ibia
.,8.4(4).
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Heω αεborninLondon.
Thisphotowas彦ahenbymybrother.
(1)
Therelationbetweerlthefollowngexpressionsaretobenoted.
Thiscakeづshome-mαde(i.e.,七hisisahome-madecake).
Thiscakeωasmadeathome.
Thiscakeismα4eathome(i.e.,impliesahabitualactiol1).
Inbusinesswri七ing,thisdistinctionmustbeborneinmind.
Comparethefollowing:-
Youraccountisalwayssettle4punctually,butthemodeofyour
settlementofJulyaccoun七ωasratherdispPointingtous.
ThisisoffaPanesemahe・
ThisismadeinJapan・
()fThisωαsoriginallymadeinJapan.
Thisuse4tobeimportedfromAmerica,bu七nowitisma4ein .七his
country・
Thecon七ras七betweenthepas七(habitua1)actionorstateand
thepresent(habitual)actionorstatecanbeclearlyseenin七he
lastsen七ence.Thissortofcontrastoccursinbusinesswri七ingso
frequentlythattheuseofthistechniquethroughthevaria七ionof
tenseformsshouldbeoneofthemostimportantconsideration.
TheProgressiveFormisusedtorepresen毛anactgoirlgon.
Sofaras .PassiveProgressiveisconcerped,theformwithbeingmust
(2)
bespeciallyexamined.Curmeexplainsasfollows:一
"Theformwithbein8isemployedinthepresentandthepasttense
forthesakeofi七saccuracy,butwehesitatetoextendthisprincipleof
accuracyto七hecompound七enses,wheretheaccumulationofauxiliary
formswouldbeintorelable.Forasimilarreasonweavoidtheform
withbeingintheimpera七ive,infinitive,participle,andgerund,since
theuseofbein8after七heformofbeorbeingwouldsoundtooharsh."
(3)
Jespersensums.thisupasfollows:・
"T・ ・um亡P・th・ ・ughthee亭 ・・m・u・ext・n・i・ninthec・urse・fth・
ModernEnglishperiodoftheuseoftheexpandedtenses(i.e.,pro-
gressivetenses)thelanguagehasbeenellrichedwithmeansofex-
pressionthatallownicelogicaldis七inc七ionsandatthesametimein
(1)o.Jespersen:ibid.,8.4(4).
(2)G.0.Curme:ibi4.,P.445.
(3)0・Jespersen:Tbid.,13.7(8).
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manycaseshaveemotionalvalue.Incomparisonwiththeuncompounded
verbaltensestheseformswithbe十participleservetoactualizeand
vivify,oneeffectofwhichisthecuriousapproximationintimeto
thepresentmomentseenbothwhenhehasbeendoingexpressesthe
recentpast,andwhenω θmtts彦 わθaressin8expressestheimmediate
future,whilehθhasdoneandωemustdresssaynothingaboutthedis-
tanceinti卑efromthepresentmoment.Butitishereaswithother
happeningsinlinguistichistory,whichthoughonthewholeprogresslve
andbeneficial,arenotsoineveryrespec七:thisdevelopment,too,has
itsdisadvantage,fortheexpandedformsareundoubtedlyheaay(and
hencenotoftenusedinpoetry),andtheolu〃zsine∬isespeciallyノ 診"in
thepa∬ivecons〃uctions,whenceweseethatcombilla七ionslikehehasbeen
凸b
θ伽9(introduced)arepracticallyimpossible・Norisitalwayspossible
tocarrythroughasharplogicallineofdivisionbetweenthesimple
andexpandedforms,consequently〃 診ohoice(ゾoneortheo∫ 伽 プb7吻is
伽 ・・mec・ ・θ・ ・)fverylittl・吻 ・rt・n・ef・ 〃iem・aning・ ノ"iesenten・e・"
Fromtheaboveexplanationspresen七edbythe七woeminent
grammarians,wemaysafelyconcludeasfollows:一
(a)ProgressiveFormshaveinmanycasesemotionalvalue・
(b)Theformwithbeingcanbeusedinthepresentandthe
pasttenseforthesake.ofaccuracy,buti七sexte、nsiontothecom-
poundtenseswillbeclumsyorwillsoundharshasin七hecaseof
imperative,infinitive,participleandgerund.
(c)Tllechoiceofthesimpleandtheprogressiveformshas
insomecaseslittleimportancefromtheviewpointofmeaning.
Comparethefollowingexamplesalreadygiven:一
(a)
(b)
In(a),
presentsta七e,whereas
day'givesmoreemotoinalcolour・
ofsomegoods
(b),`Thesegoodsarebeingconsumed
somefeelingofcontinuatiollillthefuture.
itistobeadmi七tedthattheactionatthepresent七imeisclearly
Heavyarrivalsα7θeapec彦e4everyday・
Heavyarrivalsarebein8expecte4everyday・
Thesegoods〃 θconsumedinlargequantities.
Thesegoodsαrebatn800nsume4inlargequantities.
`Heavyarrivalsareexpectedeveryday'impliesthe
`Heavyarrivalsarebeingexpectedevery
'th
usmeaning`Heavyarrivals
maybeexpecteda七anymolnent!In七hecaseof
inlargequantities'renders
Ineithercase,however,
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D.PassiveEquivalellts.
Passivemeaningisnormallyexpressedbytheform`be十Past
Participle,'butwithouttakingthistypicalform,thatis,taking
someotherverbformsinstead,suchas`become,get,'etc.,七his
passivemeaningcanbeconveyed.ThelattercanbecalledPassiVe
Equivalents.Jespersennamesthisformas`Passiveofbecoming'くひ
incontras七to`Passiveofbeing.'Curmegivesthefollowingex一
ぐ　タ
1)lanationin七hisrespect:一
``Formanycenturiestheverbbe
,whetherusedascopulaorpassive
auxiliary,hashadatwofoldmeaning,expressingontheonehandthe
ideaofstate,ontheotherhandtheideaofingressionwiththemean-
ingofbecome,henceusedin七hepassive七 〇expressaction:`Ourhouse
is(expressings七a七e)pain七ed!`Ourhouseis(==become,henceexpressing
ac七ion)paintedeveryyear!
(i)`get,become,feel,stand,rest/etc.usedinthepassive
meamn9・
Ourhouse8etspaintedeveryyear.
Ourhouseisgettin8Painted.
Idon'tknowwhenandhowhe80tacquaintedwithourmanager.
He'sgettingmaMe4.
Hehasgotmarried.
Cf.Heismarried.
HeisbatngmaMea.
エ ノ8〃compe〃edtocomplywithhisrequest.
Cf・Iamcompelled七 〇complywithhisrequest.
Itbeoamθhnoev%'tousall.
Westandcommittedtothisaction.
Themeetingstandsady'ourne4七 〇fiveo'clock
Istan4prei)are4todisputeit,
Youmayrestassueed.・
(ii)`have(orget)十Noun(Pronoun)十PastParticiple'used
asEquivalent.
Heha4hispursest61en.
We鰯anote励4θ4tous.
CfWeoσerehandedanote.(Ratherawkward)
(1)o・Jespersen:ibi4.,8.1(2).
(2)G.0.Curme:ibi4.,P.446.
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1彫4(Or96t)aneWSUitma4e.
Cf.Ihadmypursest61en.
Ihadano七eh2ndedtome.
Theyhcive(or8it)theirworkdone.
=Theyemployotherstodotheirwork.
Cf.Theygetthingsd6ne(=Theyaccomplishagooddeal).
Seejngthattheyaresubjecttodamage,wehopeyouwillgetthem
carefullyPaohed.
Cf.Can'tyoumanageto8etthemreadyforshipmentwithinaweek?
Intheabovesentences,thedifferenceinmeaningcausedby
thestresse4andunstreSse4`have'and`get'shouldbespeciallynoted.
Inthecaseofthes七ressed`have'and`get,'thesubjectrepr(psents
theideaofplanningtheac七ion,asin`Ihad(org6t)anewsuit
made,'whereasin七hecaseof七heunstressed`have'and`ge七,'it・
represents七hesubjectassufferingfromtheactionofanotheror'
offate,asin`Ihadmypursest61en,'`Ihad(orgo七)myrightα)
1egh丘rtintheaccident,'or`Theyhave七hierworkd6ne!
of
is.
Insuchcausativeconstructions,thedifferencelntheuse
`geポand`have'isamatterofdelicatenature
,andthispoint
.(2♪
mos七adequatelyexplainedbyVinesandSansomasfollows:一
```Ge七
,'`have'十pastlparticiple=`causetobe(done).'
`Get'ismorecolloquial
,butthetwoareoftenin七erchanged.
Imust藍監
。}"myh・i・cu・・'
`get'impliespersonalactiononthepartofthesubjectrathermore・
than`have';forthatreason,perhaps,七hepopularinsultinEnglandis.
``getyourhaircut!"
,not``haveyourhaircut1"``have,"inthis
sense,isno七usedintheimpera七ive.
Cf."hehadas七a七ueofhimselfpu七upinthesquare"(implying
thathedidnottaketooactiveapartintheprocess)with``he'sgone
toge七hisboo七smended,"wherei七isclear七hathejsundertakingevery
necessaryaction,shortoftheactualmending."
(iii)`There十be十Pas七Participle'Form.
Incasethesubjectistoolongortooheavy,toavoidawkward一
(1)G.0.Curme:ibid.,P.126.
(2)SherradVines&G.BSansom:!望BasioGuiae彦oEnglishComposition,
1928,p.100.
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.nessandinstatbili七y,`there十be十pas七participle'canbeusedto
・advan七age.
Therehαsbeenノ)ublishedabookthatIhavelongdesiredtoread・
Thereisnoharmdovaetohim.
Therewasno～iamagedonetothecargo.
Cf.Therewcusamanhi〃edlastnight.(Fact)
Amanevaskille41astnight.(Action)
Insomecasesthisformisusedtoemphasizethenegation.
Neverwas彦herewri彦励suchabook.(Oldform)
Neveptωα∫the7esuch.abookwritten.(Modernform)
(;f,ThereneVeγooassuchabookwritten.
(iv)Ac七iveInfinitiveasEquivalen七.
Heiseasyto4eceive.
Heishardto4ealwith.
Thereasonisnotfar彦oseek.
Intheaboveexamples,`AdjectiveInfinitive'formisusedas
£qhivalen七andthisactiYeinfinitiveisra七herpreferredinModern.
English,bu七inthgfollowingsentencestheuseofActiveforms
andPassiveformsispracticallyofnodifferenceinmeaning,though
(1)
ゴnspokenEnglishAc七iveformswouldusuallybepreferred.
Thereisonlyonethingto40(ortobedonの.
.Thereisno七hingto
.fear(ortobefeared)・
Therewasno七imetolose(ortobelost).
Thereisalotofworktodo(ortobedonの.
Cf.Wehadnotime彦olose.
Ontheotherhand,inthefollowingsentencesactiveinfinitive
二ispreferred.
Heistoblαme(=tobeblamed).'
CfHeistobeblαmedfOXit・
Whatistopay(=tobepaid)～
House彦olet.
Cf.Housetobeletorsol4・
Hehasleftmewithnothingtodo.
Atthesametime,insomeinstancesactiveinfinitiveand
passiveinfini七ivecannotbein七erchangeablyusedbecausethere
(1)R.W.Za-ndvoort:AHanaboohofEnglishGrammar,1958,P.56.
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isfoundsomedifferenceintheshadesofmeaning.
Comparethefollowing:一
obligation
anaturalcourse.
(a)IhavemoneytosPare.
Thismoneyistobespare♂(=to1)eleftoverorunused).
(b)ThereisalottoseeinTokyo(=worthseeing).
Thereisalo七tobeseeninTokyo(==thatcanl)eseen).
(c)Therewasmuchtolearn(=Therewasmuchleftthathad七 〇
belearned).
Therewasmuchtobelearne4(=Therewasmuchthatcould
ormightbelearned). .
ItisalsotobeIlotedthatwhileactiveinfinitiVeexpresses
or ecessity,passiveinfinitiveexpressespossibilityor
(a)WhenamItooo耀againP
WhatistoPay?
Theendwassoontooo〃ze.
ThisIwasonly彦ofindlater.
(b)HewasIlowhere彦obe/bund(・=visible).
Thislineofgoodsisnot彦oわ θha4(=obtainable)εinywhere・
else.
Hisfailureisnot彦obeascribed(=attributable)towantof
negligence。
Youknowwhatistobedone.
(v)PrepositionalPhraseasEquivalent.
Ifpastparticipleandprepositionaresocloselyassociatedas
practicallytoformaunit,passivemeaningiscollveyedasinthe(1)
useoftransitiveverbs.
(a)Hasanydecisionbeeno6彿 θ'o(=reached)P
Hecouldalwaysbereliedon(=trusted).
Adoctormustbesintfor(=called)atonce.
RescuewasIlottobeth6u8ht(ゾ(=considered).'
(b)Hecouldnotbearbeingmaaeノ 伽(ゾ(=ridiculed).
Thismattershouldbetahencare(ゾ(=tendedbyus).
Thisitemwaslostsi8ht(ゾ(=overlooked)bythem.
Thetroublesomecus七〇merwasquietly80彦rid.(ゾ(removed).
「Thi
ssillybusinessmustl)eputαst()p'o(=stopped).
(vi)ActiveandPassiveAdjectivesasEquivalent.
(1)R.W.Zandvoort:ibid.,P.・54.
「
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Thenotionaldis七inctionbetweenactiveandpassivealso
apPliestosomeadjectiv6sderivedfromorconnectiedwithverbs・
Adjectiveswithsuchendingsas-some(troublesome,wearisome),
-ive(taJkative,suggestive),-ous(desirous,laborious),whichare
allofthe血ac七ive,whereasadjec七ivesin-blearegenerallypassive
(respec七able,credible,visible,ob七ainable),thoughoccasionally
active(perishable,serviceable,forcible)-lessactiveinsleel)less,
(1)
passiveintireless.
Suchafinequali七yisnotobtainable(=tobeobtainedorhad)at
suchalowprice.
Thereisnostockavailable(=tobefound).
Theclaimis餌ayable(=tobepaid)inJapaneseyen.
Bills∫)aOrαbleandreceivable(=tobepaidandtobefeceived).
Thefirmisnotreliable(=tobereliedon).
Thetermsandconditionsarequi七eaccef>tαble(=tobeaccep七ed)to
US.
〜
(1)ottoJespersen:Tん6PhilosoP勿o∫Grα〃zmar,1929,P168ff・
